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Konversi biomassa menjadi biodiesel dewasa ini semakin dikembangkan 
sebagai upaya pengolahan sumber energi alternatif pengganti bahan bakar minyak 
bumi yang jumlahnya semakin terbatas. Komponen biomassa yang berasal dari 
limbah organik direaksikan dengan alkohol menggunakan bantuan katalis akan 
menghasilkan suatu ester yang dapat dimanfaatkan sebagai biodiesel. Esterifikasi 
asam palmitat dengan alkohol biasanya dilakukan dengan menambahkan asam 
mineral seperti H2SO4 sebagai katalis homogen, namun katalis homogen memiliki 
beberapa kekurangan, seperti membutuhkan tambahan proses penetralan produk 
dan pemisahan produk utama dari produk samping. Oleh karena itu, diperlukan 
inovasi katalis berbasis green technology yang bersifat aktif dan selektif. Sebagai 
kelas material berpori paling mutakhir, MOFs (Metal Organic Frameworks) dapat 
menjadi pilihan katalis yang menjanjikan.   
MOFs merupakan material hibrid organik-anorganik 3-dimensi yang 
analog dengan zeolit. Kelebihan lain bahwa MOFs sebagai katalis heterogen juga 
mampu mengombinasikan sifat-sifat katalis homogen yang diselipkan dalam 
linker-nya. Sehingga kelebihan-kelebihan katalis homogen dan heterogen dapat 
digabungkan. Sifat daur ulang, pemisahan yang lebih mudah dari produk reaksi, 
selektivitas, dan kiralitas mampu dikombinasikan dalam satu material. Karakter 
asam lewis pada ZrMOFs yang disintesis pada penelitian ini merupakan perangkat 
yang sangat baik untuk menjadi suatu katalis aktif dan selektif dalam reaksi 
esterifikasi asam palmitat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan 
sintesis MOFs berbasis logam ZrIVmenggunakan pelarut DMF dan ligan BTC 
(Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid) menggunakan metode solvotermal. Material 
MOFs yang dihasilkan kemudian diuji kristalinitasnya menggunakan XRD dan 
dibandingkan dengan simulated P-XRD data single cristal yang dideposit di 
CCDC. Selain itu, dilakukan juga uji stabilitas termal MOFs menggunakan 
TGA/DTA. Dalam penelitian ini, MOFs yang sudah terbentuk akan diuji aktivitas 
katalitiknya terhadap reaksi esterifikasi asam palmitat dengan alkohol yang 
divariasikan konsentrasinya. Reaksi ini akan menghasilkan suatu ester palmitat 
yang dapat dimanfaatkan sebagai biodiesel. Dari penelitian ini, diharapkan dapat 
menghasilkan katalis heterogen yang aktif dan selektif sehingga mampu 
menunjang konversi bahan bakar alternatif yang renewable dan sustainable guna 
mengatasi masalah krisis bahan bakar minyak bumi di Indonesia.  
 
